





















































5,607+/8(0/90&,:7+ $《德国民法典》第 2;1# 条 %；瑞士民法第
<=# 条亦设此制度 $5,607+/8(0>?/@’ %。再如《日本民法典》第
##4 条规定的 “继承恢复请求权”、韩国民法第 =#2 条规定
的 “户主继承回复之诉”。法国民法关于继承回复请求权，
除第 13" 条附带地提及外未有明文，但仍为学说、判例所
承认，称为 A’()()*9 - B +’,’-)(’C $3$我国台湾地区民法第 114D
条明确规定，“继承权被侵害者，被侵害人或其代理人得请




人民共和国继承法〉若干问题的意见》第 1< 至 1# 条、《关于
继 承 回 复 请 求 权 之 性 质 研 究
" 金锦城 1 宋建民 2
$1 厦门大学法律系 福建 厦门 3D1;;<
2 厦门大学法律系 福建 厦门 3D1;;< %
摘 要 继承之财产遭受侵害时，本来依财产法上之规定，即可请求返还。我国继承法上又另设继承
回复请求权 $《继承法》第 # 条 %，固有其存在之理由。本文通过对继承回复请求权之意义、存在理由的研究，
将其定性为一种继承资格确认及财产回复之请求权，并结合我国继承法上的相关规定，作一粗浅探讨。
关键词 继承权 继承资格 继承回复请求权
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$二 %遗产回复请求权说 $请求权说 %
此说着重于请求遗产之返还，可再分为二说：
&、集合权利说。陈棋炎先生认为，“继承回复请求权为
继承财产之个别权利 $请求权 % 之集合。”$)%“民法 $台湾地











短期消灭时效+ 实难理解 $此点使针对台湾民法第 &&*( 条



































此说为实务界所采用，&#’& 年台上字第 "., 号判决
谓，“继承回复请求权，原系包括请求确认继承人资格，及
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